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cotidianos, además de historias apasionantes que pueden convertirse en un verdadero deleite a la 
hora de la lectura.  ● 
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oy en día los vehículos evolucionan muy rápidamente en todos los aspectos como son la 
comodidad, estética, potencia, velocidad, etc. Pero cabe destacar un aspecto muy importante 
como es la seguridad. 
Actualmente, son dos los tipos de seguridad que funcionan en los vehículos (Seguridad activa y 
seguridad pasiva) con el fin de proteger la vida del conductor, acompañantes y por supuesto a los 
peatones. 
Seguridad activa: Es todo conjunto de elementos del vehículo que contribuyen a una mejor eficacia, 
estabilidad y conducción del vehículo y así evitar en la medida de lo posible que se produzca un 
accidente con el vehículo.  
Seguridad pasiva: Es todo conjunto de elementos del vehículo que actúan o reducen en la medida 
de lo posible las consecuencias producidas por un accidente con el vehículo y así proteger a los 
ocupantes del vehículo y a los peatones. 
A continuación se nombran y explican algunos de los elementos más importantes que forman parte 
de la seguridad pasiva en el vehículo: 
H 
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CARROCERÍA CON DEFORMACIÓN PROGRAMADA 
En la actualidad, y debido a la marcada tendencia de los 
fabricantes de vehículos a fabricar carrocerías mas seguras, 
se ha desarrollado una nueva generación de aceros,  que 
tienen la principal característica que es la de deformarse 
progresivamente sin que la fuerza del impacto se transmita 
dentro del habitáculo. Todo esto se consigue mediante la 
fabricación de las piezas con forma de acordeón o piezas con 
curvas específicas para su deformación (Foto). 
 
CINTURONES DE SEGURIDAD 
Los cinturones de seguridad en combinación con los airbags son uno 
de los sistemas más importantes del vehículo, ya que su principal 
misión es la de evitar que en caso de accidente, los ocupantes del 
vehículo salgan despedidos del mismo.  
 Los cinturones en el vehículo han ido evolucionando de manera 
progresiva, desde llevar el vehículo solo cinturones en la parte 
delantera (Foto), hasta el día de hoy, donde los vehículos cuentan con 
cinturones de seguridad tanto en la parte delantera como en la trasera. 
También han evolucionado al introducir sistemas de pretensores que 




Los airbags son los elementos que se han ido introduciendo en 
los automóviles progresivamente. En un principio los airbags solo 
lo montaban los vehículos de alta gama lo que suponía un coste 
elevado del vehiculo. En la actualidad se ha conseguido que la 
mayoría de vehículos monten los airbags de serie (principalmente 
el airbag del conductor (Foto) y el airbag del acompañante), 
aunque existen hoy en día en el mercado gran variedad de 
airbags que se están montando en los automóviles, como son los 
de cortina laterales, los de rodilla delanteros, los laterales que 
van situados en los asientos delanteros, etc.  
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LUNAS Y CRISTALES 
Los cristales de la carrocería están fabricados de manera que constituyan el mínimo peligro para los 
ocupantes y los peatones en caso de que se produzca su rotura. 
Existen diferentes tipos de cristales: Cristales templados, generalmente montados en las puertas y 
portón trasero. Su principal característica es que en caso de rotura el cristal templado no produce 
zonas puntiagudas ni cortantes, de manera que no supone un riesgo importante para los ocupantes 
del vehículo ni para los peatones. 
 Otro tipo de cristales son los conocidos como cristales laminados, estos cristales generalmente van 
montados en la parte delantera del vehículo (Foto). Su principal característica es que en caso de un 
impacto contra el mismo, este no se rompe como pasa con los cristales templados. Este cristal se 
agrieta y de esta manera el conductor continúa teniendo visibilidad y evita que se produzca algún 
accidente debido a la rotura del mismo. 
Gracias a las características de fabricación que posee, en caso que algún objeto salga proyectado 
hacia el cristal (ya sea desde el interior hacia el exterior, como del exterior hacia el interior), las dos 
capas de cristal junto con una lámina adhesiva que lleva entre ambos cristales, hacen que no sea fácil 
su rotura. 
 
ESPEJOS RETROVISORES EXTERIORES 
Aunque parezca mentira, los espejos retrovisores exteriores 
forman parte importante de la seguridad pasiva del vehículo. 
Estos espejos antiguamente estaban fabricados con materiales 
rígidos y nada elásticos. Esto suponía que en caso de verse 
involucrado un peatón, ciclista o motorista en un accidente 
contra el vehículo (más concretamente sobre la parte de las 
puertas donde se montaban los espejos retrovisores), la 
consecuencia de ser un elemento rígido y poco flexible, 
aumentaba el daño producido contra la persona afectada.                                                                                                                            
En la actualidad los espejos retrovisores exteriores se fabrican con materiales más blandos (Foto), 
como son el plástico, y a su vez también los fabrican de manera que se puedan articular o doblar en 
sentido horizontal para que en caso de colisión contra algún peatón, ciclista o motorista, estos se 
vean en la medida de lo posible, lo menos perjudicados. 
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PARAGOLPES DELANTERO Y TRASERO 
Al igual que pasaba con los espejos retrovisores 
exteriores, los paragolpes delantero y trasero, 
antiguamente se fabricaban de acero. Estos 
paragolpes eran muy rígidos y pesados y en caso 
de colisión no absorbían la fuerza del impacto y la 
transmitían al interior del habitáculo, haciendo 
que los ocupantes se viesen afectados por la 
fuerza del choque.                                                                                                                   
Los paragolpes actuales generalmente están 
fabricados de plástico. El plástico es un material 
que absorbe hasta cierto punto la fuerza del 
impacto. Para aumentar que el paragolpes 
aumente aun más la absorción de la fuerza de un 
impacto, este se combina con un sistema de refuerzos. Estos refuerzos suelen ser de materiales 
rígidos y flexibles, como pueden ser fibra de vidrio, fibra de carbono, aluminio, etc.  ● 
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